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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - 
єврорегіон «Нижній Дунай» та його діяльність у процесі транскордонного співробітництва 
із сусідніми територіями Румунії та Республіки Молдова. У роботі розглядаються сутність 
та форми зовнішньоекономічної діяльності регіону, розглянуто чинники активізації 
зовнішньоекономічної діяльності транскордонного регіону та методи оцінки 
зовнішньоекономічної діяльності єврорегіону « Нижній Дунай». 
Зроблений комплексний аналіз зовнішньоекономічної діяльності єврорегіону «Нижній 
Дунай». Подано економічну характеристику єврорегіону «Нижній Дунай».Оцінено вплив угоди про 
зону  вільної  торгівлі  на  розвиток  зовнішньоекономічних  зв’язків  між  учасниками  єврорегіону 
«Нижній Дунай». 
Запропоновано організаційні заходи щодо удосконалення міжнародної 
конкурентоспроможності єврорегіону «Нижній Дунай» та можливості використання переваг 
зони вільної торгівлі, як чинника активізації зовнішньоекономічної діяльності єврорегіону 
«Нижній Дунай». 
Ключові слова: зовнішньоторговельна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність 
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study is the Lower 
Danube Euroregion and its activities in the process of cross-border cooperation with the 
neighboring territories of Romania and the Republic of Moldova. The paper examines the nature 
and forms of foreign economic activity of the region, considers the factors of intensification of 
foreign economic activity of the cross-border region and methods of evaluation of foreign 
economic activity of the Euroregion "Lower Danube". 
A comprehensive analysis of foreign economic activity of the Lower Danube Euroregion 
has been made. The economic characteristics of the Lower Danube Euroregion are presented.The 
impact of the FTZ on the development of foreign economic relations between the participants of 
the Lower Danube Euroregion was assessed. 
Organizational measures are proposed to improve the international competitiveness of the 
Lower Danube Euroregion and the opportunity to use the benefits of the free trade area as a factor 
in enhancing the external economic activity of the Lower Danube Euroregion. 
Keywords: foreign trade activity, foreign economic activity of regions, SWOT-analysis, 
cross-border cooperation, euroregion "Lower Danube". 
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ВСТУП 
Актуальність теми дослідження. Останнім часом області України 
приймають активну участь у створенні єврорегіонів та здійсненні 
транскордонного співробітництва із регіонами Республіки Білорусь, 
Республіки Молдова, Європейського Союзу та ін. 
Особової актуальності дана проблема набуває в умовах приєднання 
України до європейського економічного простору, який характеризується 
високим ступенем конкурентної боротьби. Аналіз сучасного стану 
транскордонного співробітництва в єврорегіоні «Нижній Дунай» дозволить 
більш ефективно інтегруватися у світовий економічний простір в якості 
суб’єкту міжнародних економічних відносин. Вищезазначене відбиває 
актуальність тему кваліфікаційної роботи. 
Мета дипломної роботи полягає в аналізі розвитку транскордонного 
співробітництва в рамках єврорегіону «Нижній Дунай» та у пошуку шляхів 
підвищення ефективності єврорегіону «Нижній Дунай». 
Завдання роботи полягають у наступному: 
• дослідити сутність та форми зовнішньоекономічної діяльності регіону; 
• визначити методики оцінки ефективності функційонування в рамках 
еврорегіону; 
• проаналізувати сучасний стан включення еврорегіону «Нижній Дунай» у 
систему зовнішньоекономічних зв’язків; 
• розробити пропозиції щодо  вдосконалення транспортного співробітництва 
в рамках еврорегіону «Нижній Дунай». 
Об’єкт дослідження єврорегіон «Нижній Дунай» та його діяльність у 
сфері транскордонного співробітництва із сусідніми територіями Румунії та 
Республіки Молдова. 
Предмет дослідження – транскордонні відносини між Одеським 
регіоном та регіонами Румунії та Республіки Молдова. 
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Методологічною основою роботи є теоретичні положення економічної 
науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, присвячені 
проблемам транскордонного співробітництва. У роботі  було використано 
наступні загальнонаукові та спеціальні методи: методи узагальнення та 
синтезу, статистичного та економічного аналізу, SWOT-аналіз, графічні 
методи аналізу. 
Інформаційною основою дослідження виступають закони та інші 
нормативно-правові документи, монографічна та наукова література, 
Інтернет-джерела, статистична інформація Державної служби статистики 
України та Міністерства економіки. 
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ВИСНОВКИ 
 
У результаті аналізу широкого спектра теоретичних та аналітичних 
джерел щодо проблеми транскордоного співробітництва в рамках 
еврорегіону «Нижній Дунай» та визначення напрямків щодо її підвищення 
зробимо такі висновки: 
Транскордонне співробітництво — це спеціальна система взаємодії між 
регіонами суміжних держав (прикордонними регіонами), пов’язаних 
спільним відрізком міждержавного кордону, спрямована на вирішення 
конкретної проблеми транскордонного характеру або співпрацю в окремій 
галузі, де характер взаємодії в межах національних законодавств і 
міждержавних угод визначається відповідно до Мадридської конвенції 
спільними рішеннями регіональної і місцевої влад. 
У процесі співробітництва прикордонних регіонів, на транскордонний 
ефект впливають різні фактори, що потребують системного підходу до їх 
класифікації. На основі особливостей розвитку прикордонних регіонів, що 
пов’язані безпосередньо розташуванням із регіонами сусідніх держав та 
аналізу підходів науковців зазначених вище, виокремлюємо фактори, що 
пов’язані з локалізацією (геополітичні: сусідство з мирними державами, 
сусідство із наявністю загрози переміщення кордонів в результаті військових 
дій та сусідство з державами, віддаленими через морський простір), 
спеціалізацією (економічні, соціальні, правові та адміністративні, 
інфраструктурні ) та їх характером впливу на диференціацію прикордонних 
регіонів на предмет однорідності та розвинутості співробітництва 
прикордонних регіонів для стимулювання чи протидії їх негативному 
розвитку в рамках єврорегіону Нижній Дунай. 
Активізація транскордонного співробітництва (ТКС) є однією із 
визначальних рис розвитку сучасної міжнародної економіки. У той же час 
використання європейських форм та механізмів його реалізації в українських 
умовах  виявилося  малоефективним.  Не  останню  роль  у  цьому  відіграла 
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відсутність науково  обґрунтованої методики  оцінки  ефективності 
транскордонного співробітництва, використання якої може допомогти 
визначити проблемні сторони та пріоритетні напрямки для його активізації 
Результатом проведеного дослідження еврорегіону, як складової 
господарського комплексу України, є висновок про високий потенціал 
області, обумовлений географічним положенням, розвинутою транспортною 
інфраструктурою, високим інтелектуальним потенціалом, наявністю аграрної 
структури, переробної промисловості 
Відзначимо незадовільний стан транспортної інфраструктури. 
Транспортна система еврорегіону «Нижній Дунай» спроможна забезпечити 
пропуск великого обсягу транзитних перевезень. Однак, показники 
транзитних перевезеньне відповідають міжнародним вимогам щодо 
швидкості, неперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги значно 
стримує зростання обсягів. 
Основними причини падіння інвестиційної активності є: несприятливі 
умови для інвестування, недостатній рівень державної підтримки 
інвестиційної діяльності, неналежним чином розвинута система підготовки 
інвестиційних програм і проектів для надання державних  інвестицій; 
нерозвиненість інвестиційного ринку та інфраструктури; відсутність дієвих 
механізмів державно-приватного партнерства в інвестуванні. 
Серед країн світу лідерами прямого іноземного інвестування в 
економіку міста у 2018 році були: Кіпр , Велика Британія , Нідерланди, США 
, Німеччина 
Отже, у цілому, статистичні дані свідчать про те, що еврорегіон 
залишається привабливими для закордонних інвесторів, він не знаходиться 
осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованим у світове господарство. 
Однак, є невикористані резерви для підвищення ЗЕД. 
Технологічні парки на сьогодні розглядаються в якості основного 
чинника створення та розвитку інноваційної економіки. При становленні 
економіки  інноваційного  типу  технопарки  сприяють  переходу  до  нового 
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технологічного укладу, прискорюють процес комерціалізації досягнень 
інноваційної сфери, сприяють більшій ефективності функціонування 
підприємств малого та середнього бізнесу. 
Однією з форм зовнішньоекономічної діяльності є іноземне 
інвестування, яке набуває важливого значення для економічного розвитку, 
сприяє заходам макроекономічної політики стабілізації. Світовий досвід 
свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до 
сучасних технологій, під час постійного посилення впливу процесів 
глобалізації країнам важко вийти на достатньо високий економічний рівень 
розвитку. 
З метою ефективного функціонування та розвитку вітчизняним 
підприємствам необхідно активізувати свою інноваційну діяльність. 
Активізація такої діяльності передбачає інтеграцію в сучасні умови 
ефективного розвитку інноваційного ринку та підтримання високого рівня 
конкурентоспроможності на внутрішніх і зовнішніх ринках шляхом 
постійного впровадження технічних і технологічних новинок. 
Основними способами та методами активізації інноваційної діяльності 
в межах «Нижнього Дунаю» повинні бути: -  удосконалення системи 
фінансування товарно-інноваційних та інвестиційних проектів шляхом 
оптимізації показників кредитної лінії; - поліпшення інформаційної та 
маркетингової роботи за рахунок створення інформаційно-аналітичного 
відділу у складі служби маркетингу з чітко визначеною структурою та 
функціями спеціалістів; - упровадження товароорієнтовної організаційної 
структури управління напідприємстві, продукція якого характерна незначним 
рівнем наукоємності та нешироким номенклатурним 
діапазоном;удосконалення системи стимулювання інноваційної праці . 
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